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Múzsák! most oly helyen elmélkedem, amely
A világ abroszán legkritikusabb hely,
Mely a csínos nyugat s a durva kelet közt,
A hatalmas éjszak s tehetetlen dél közt
Középpontban lévén, tisztán kimutatja,
Milyen még az ember s fõldünk ábrázatja.
Csokonai
„Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük a klerikális reakció megjelent képvise-
lõjét!” – ezek a szavak a közismert tiszántúli anekdota szerint állítólag a 60-as évek-
ben hangzottak el egy alföldi városka ünnepségén, amikor a tanácselnök az állami és a
pártreprezentánsok köszöntése után az alkalomhoz illõ választékos szavakkal igyeke-
zett üdvözölni a meghívott egyházi méltóságot. E pár szó emblematikus módon fejezi
ki a közvéleményben uralkodó zavart, amely térségünkben máig körülveszi az egyhá-
zak, vallások világát. Az elmúlt bõ fél évszázad gazdasági, társadalmi struktúraváltá-
sainak tudományos feldolgozása részben megtörtént, azonban komoly adósságaink
vannak azzal kapcsolatban, hogy az egyéni tudás és a közgondolkodás terén mi történt
velünk a fenti idõszakban. Ennek a hiányos képnek a kulcsfontosságú elemei a vallási
és értékrendi változások, a mûvelõdéshez, az egyházakhoz való viszony, a karitatív te-
vékenységrõl és a civil aktivitásról való gondolkodás. Elsõsorban e témákkal foglalko-
zik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Szociológia Intézet Pázmány
Társadalomtudomány címû könyvsorozata.
Miközben ki kell emelnünk a sorozat tematikai sokszínûséget, a könyveket végig-
olvasva egyértelmû, hogy a kutatómûhely a kelet-közép-európai átalakulás folyamatá-
val és társadalmi következményeivel való tudományos szembenézés egyik
meghatározó központjává vált a régióban. A könyvekben bemutatott elemzések nem-
csak átlépnek az ország határain, s nem csupán a határon túli kisebbségben élõ magya-
rokra koncentrálnak, hanem a kelet-közép-európai társadalmak közös és eltérõ
vonásait keresik, sõt a velük közösen végzett összehasonlító kutatásokat foglalják
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össze. A felelõs szerkesztõ –Tomka Miklós– hazai és nemzetközi viszonylatban isko-
lateremtõ tevékenységének köszönhetõen mára egy élõ, közösen gondolkodó kutatói
network része ez a mûhely.
A vallásszociológiának meg kellett küzdenie a diszciplináris önállóságért, hiszen a
társadalom transzcendens szféráról alkotott tudását egyrészrõl a tudásszociológusok,
másrészrõl a pasztorálteológusok is saját kutatási területüknek tartják, Kelet- és Kö-
zép-Európában pedig évtizedekig a marxista valláskritika uralma alatt állt (Borowik
2006). Amint a hazai intézményesüléssel foglalkozó egyik tanulmány megállapítja, a
magyar vallásszociológiának ma sincs akadémiai kutatóközpontja vagy kutatócso-
portja, az országban egyetlen egyetemi vallástudományi tanszék mûködik,1 s a rend-
szerváltásig kéziratok sem jelenhettek meg (Tomka 2006b). A térségben a téma
politikaérzékenysége és a kutatások limitált mennyisége miatt bõven van pótolnivaló,
s ráadásul a szocializmus bukása utáni gyors társadalmi változások különösen izgal-
massá tették ezt a kérdéskört.
Amikor egy kutatási területnek több diszciplináris gazdája van, mindig felmerül az
elméleti alapok és a módszertani normák konzekvens használatának kérdése, s ez a
szükséglet szerencsés esetben intézményesülési folyamatot indít el. A térség vallásku-
tatóinak 1991 óta nemzetközi szakmai szervezete (ISORECEA), rendszeres konferen-
ciái és publikációs tevékenysége, közös kutatási projektjei (Aufbruch 1-2) vannak.2 Ez
a kutatói network még az underground vallástudományi kutatások korszakában kez-
dett szervezõdni, azonban a kutatók életkori összetétele folyamatos fiatalodást mutat.
Érdemes felhívni a figyelmet a hálózat sokszínûségére nemcsak a nemzeti hovatarto-
zást, hanem az értékorientációt és a világnézetet tekintve is. Másik fontos jellemvoná-
sa az interdiszciplináris szemléletmód, a politológiai, pszichológiai, antropológiai,
filozófiai-teológiai, mûvelõdés- és oktatásszociológiai, oktatáspolitikai szempontok
gazdag egyidejû alkalmazása, illetve a kutatások módszertani változatossága. Ezek a
kvalitatív interjúelemzéstõl a nagy nemzetközi adatbázisok (European Value Study,
World Value Study, International Social Survey Programme, Aufbruch/New
Departures) sokszempontú analizálásáig terjednek.
Az igényes küllemû3 sorozat 2005-ben indult, s 2008-ra tíz kötetre bõvült. Ebbõl
három Tomka Miklós önálló könyve, két angol nyelvû tanulmánykötetnek pedig
Révay Edittel közösen szerkesztõje (Révay–Tomka 2006, 2007). Az olvasás- és val-
láskutatók új nemzedékét felnevelõ mûvelõdéskutató, Gereben Ferenc 65. születés-
napja alkalmából készült tisztelgõ tanulmánygyûjtemény szerkesztõje Császár
Melinda és Rosta Gergely (2008). Egy-egy kötet Hámori Péter (2006), Rosta Andrea
(2006), Bartal Anna Mária (2007) és Bögre Zsuzsa (2007) munkája. Ez utóbbi szerzõ,
aki Asszonysorsok címû 2006-os munkájában eredményesen alkalmazta az élettörté-
net-elemzés módszerét, ezúttal szöveggyûjteményt szerkesztett, illetve egy tanulmány
írója is. Célja annak bemutatása, hogy a társadalomtudományok hogyan alkalmazzák
az élettörténeti módszert. Egyes írások episztemológiai, módszertani vagy tudomány-
történeti problémákra keresnek válaszokat, alapvetõ fogalmak tisztázására törekednek
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1 Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszék.
2 E kutatói hálózat kutatóinak szakmai diskurzusát segíti elõ a 2006-2009-es REVACERN FP6 projekt is.
3 A borítót Gáspár Kinga tervezte.
(identitás, emlékezet, személyiség, narratívák, értelmezések), mások egy-egy konkrét
témán (hadifogoly történetek, ötvenhatos sorsok) keresztül mutatják be az élettörté-
net-kutatás lehetõségeit.
VALLÁS, VALLÁSOSSÁG
A tematikailag szerteágazó, s gazdag reflexiókra lehetõséget adó sorozatból a fel-
dolgozott témák egyik fõ vonulatát, a posztszocialista országok vallásszociológiai
vizsgálatát emelem ki. A kötetekbõl a vallásosság értelmezési lehetõségeivel kapcso-
latos, izgalmas elméleti diskurzus képe rajzolódik ki. Ezek szerint a vallás értelmezhe-
tõ úgy, mint a premodern világban egységes, átfogó rendszert mûködtetõ, de a modern
korban differenciálódott világ egyik periférikus alrendszere (szekularizációs elmélet),
vagy mint egy ideológiai versenyzõ a nézetek piacán (racionális döntés elmélete).
Vagy olyan kész szimbólumrendszert kínáló konstrukció, amelyet mindenhol a hely-
zetnek megfelelõ jelentéssel ruháznak fel az egyének aszerint, ahogy a világot kezelni
tudják vele, vagy a társadalmak aszerint, hogy alkalmas-e közös identitásuk felépítésé-
re (konstruktivista elmélet). A fenomenológiai szemlélet arra mutat rá, hogy a szekula-
rizációs elgondolások normatív vallásfogalmával szakítva az aktuális kérdés az, hogy
a vallásosságnak milyen változatai jönnek létre a késõmodern életstílus hatására (Pace
2006).
A legvitatottabbnak a szekularizációs elmélet számít. Kritikusai azt mondják, hogy
a vallás térvesztése nem lineáris, teleologikus folyamat, nem egyértelmûen és nem
mindenütt párhuzamos a modernizáció elõrehaladásával, s nem ismert, hogy az egyes
ember tudatában a differenciálódás nem a vallás átfogó, értelemadó szerepét tolja-e
elõtérbe (Tomka 2006b). Az akkulturációs- és anómiaelmélet szerint a modernizáció
átmeneti rendezetlenséget okoz, ez az elbizonytalanodás a vallási változás oka, s a krí-
zis elmúltával a vallás is alkalmazkodik az új helyzethez. A polarizálódás elmélete sze-
rint a szocialista állam vallásellenes kiszorító tevékenysége hatására a máshol
bekövetkezõ pluralizálódás helyett a polarizálódás vált jellemzõvé, amelynek eredmé-
nyeképpen a vallás mint egyetlen ellenpólus, megerõsödött.
A tanulmányok egy része a vallásosság individuális szintjét vizsgálja, mások vi-
szont az országok, régiók, felekezetek, vallások összehasonlítására koncentrálnak,
azonban a két elemzési szint összefüggéseinek felfedésére is találunk kísérleteket. Az
individuális szintû megközelítések eminens törekvése a hit, a vallásgyakorlat, a vallási
ismeretek és élmények sokszínû, néhol kaotikus jelenségvilágában rendet teremtõ ti-
pológiák alkotása. A valláspszichológusok a vallás funkciója szerint kétféle magatar-
tást különítenek el, az egyik az élet értelméhez vezetõ útnak, a másik a társadalmi
elfogadottsághoz segítõ eszköznek tekinti a vallást. Az elsõ típust rugalmasság, önál-
lóság és tolerancia jellemzi, a másodikat a konformizmus, intolerancia és az önállót-
lanság. Az érték- és kultúrszociológusok szerint a vallási kultúraátadást egyrészt az
egyház intézménye, másrészt a társadalmi környezet végzi, az elsõ típusú kultúraát-
adást a hitelvekhez való ragaszkodás, a másikat a napi gyakorlat során szelektálódó
elemek összeválogatása jellemzi. A szervezetszociológiai megközelítés az intézmé-
nyes kötõdést tekinti a vallástipológia alapjának (Tomka 2006b). Minden tipológia-al-
kotásnál megfontolandó, hogy az önbesorolás szubjektív szempontjai eltérést
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mutathatnak a különbözõ felekezeti szubkultúrákban és vallási rendszerekben. Meg
kell jegyeznünk, hogy miközben egyes típusok magatartását tanulmányozva a feleke-
zeti hovatartozás megkülönböztetõ erejének csökkenését regisztráljuk, a térségben ki-
tapintható a felekezeti vagy vallási hovatartozás vallásosságtól függetlenedõ, profán
kulturális önértelmezésként való alkalmazása is. Egyre több tanulmány vizsgálja a
nem vallásos identifikáció jellemzõit és hatását, s rendkívül összetett, ellentmondásos
kép bontakozik ki ezzel kapcsolatban. E típuson belül is több altípus tapintható ki, pél-
dául a nem vallásos egyháztag, a nem egyháztag vallásos, s a sem nem vallásos, sem
nem egyháztag (Tomka 2006a).
Lényeges szempont, hogy a vallásosság mutatói öszefüggenek-e – s ha igen, ho-
gyan – a társadalmi struktúra fõ hierarchiaalkotó dimenzióival. A tapasztalatok szerint
Közép-Európában gyengült az összefüggés az alacsony társadalmi státus és a vallásos-
ság között, a vallási fellendülés legdinamikusabban a legfiatalabb és a magasabban is-
kolázott körökben jelentkezett, tõlünk keletebbre azonban a társadalom egészét átjárta
a vallási megújulás. A vallásgyakorlat különbözõ dimenzióinak nemzetközi összeha-
sonító vizsgálata nemcsak ezek egymással való mérsékeltebb együttjárását mutatja,
hanem ezek egyenetlen összefüggéseit a társadalmi státusmutatókkal. A vallási él-
mény például kifejezetten a magasabb iskolázottsággal és az elõnyösebb társadalmi
helyzettel jár együtt, vagyis a korábban elterjedt feltételezéssel szemben nem a
deprivált helyzet kompenzálója (Doktór 2006).
A tanulmányok visszatérõ kérdése, hogy a vallásosság befolyással bír-e a hétköz-
napi magatartásmintákra. A gazdaságszociológusok és rétegzõdéskutatók azt tapasz-
talták, hogy a posztszocialista országokban a morális elbizonytalanodás, a köz- és
magánéleti kihágások megkeseredett, rezignált vagy cinikus megítélése jelentõsen fé-
kezi az egyéni és közösségi teljesítményt (Stark 2001; Róbert 2001; Janky–Lengyel
2004). Smrke (2006) azt vette górcsõ alá, hogy mennyire általános a deklarált erkölcsi
értékek megrendülése a posztszocialista országokban, s elsõsorban arra volt kíváncsi,
hogy a vallásos és a nem vallásos emberek között van-e különbség a privát és a közer-
kölcs terén. A nemzetközi összehasonlítás eredményei szerint az összességében erõ-
sen vallásos ortodox országokban (Románia, Bulgária, Ukrajna) az ateisták
szigorúbbak morálisan, viszont a kevéssé vagy közepesen vallásos Észt-, Cseh-, Ma-
gyarországon, valamint Litvániában és Szlovákiában a határozottan vallásosak. A kü-
lönbözõ vallástípusok közül a személyes, élményekre alapozott vallásosság bír
legnagyobb befolyással az erkölcsi értékekre (Doktór 2006). Flere (2006) a vallásos-
ság és a normaszegések (vandalizmus, iskolai és iskolán kívüli kihágások, alkohol- és
drogfogyasztás) közötti összefüggéseket vizsgálta egyetemisták körében Szlovéniá-
ban, s azt tapasztalta, hogy a vallásosság és a normakonform viselkedés összefügg, va-
gyis a vallásosság nem fragmentált, relativista, hanem koherens értékrenddel jár
együtt. A vallásosság konzekvenciáinak vizsgálatakor Hegedûs (2008) a vallásosság
kontextusfüggõ hatását mutatja ki, amikor megállapítja, hogy a falusi környezetben a
vallásosság kevésbé vonja maga után a karitatív magatartásmódot, mint városi környe-
zetben. Mindez megerõsíti azt a tényt, hogy napjaink Közép-Európájában többféle
vallásosság él egymás mellett, s ezek között a határvonal kevéssé a szervezetei beágya-
zottság tekintetében tapintható ki, sokkal inkább abban, hogy a vallásosság és az egyén




Mind a nemzetközi összehasonlításokban, mind az országonkénti elemzésekben
több országtiopológiával találkozunk. Ezek általában az államszocialista korszakban
vagy az elmúlt tíz-húsz évben bekövetkezett vallási változás irányára és mértékére ke-
resnek magyarázatot. Az egyik tipológia alapja a felekezeti szerkezet lehet, az
elvallástalanodás ugyanis a protestáns országokban sokkal általánosabb volt, mint má-
sutt. A leginkább elvallástalanodott egykori NDK területén a protestánsok száma két-
harmadával, a katolikusoké felével csökkent, s Lettországban is jelentõsen
megfogyatkozott az evangélikusok aránya, miközben a katolikusoké növekedett
(Tomka 2006b). Mások szerint a határvonal a homogén (egy domináns egyház hatása
alatt álló) és a heterogén (többfelekezetû) területek között húzódik. Egyesek szerint a
felekezeti heterogenitás önmagában hozzájárulhatott az elvallástalanodáshoz, hiszen
ilyen esetekben az állampárti „divide et impera” taktika hatékonyabban mûködött
(Doktór 2007). Részben ezzel összefüggõ nézetek szerint a vallásüldözés mértéke a fõ
rendszerezõ elv. A keleti és a nyugati kereszténység hagyományait viselõ országok
–ahogy Huntington mondta, a civilizációk– között ebbõl a szempontból is érzékelhetõ
a kulturális határvonal. Eltérés mutatható ki abból a szempontból, hogy milyen volt az
egyház és az állam viszonya az állampárti korszakban. Az ateista állam a korábbi ál-
lamegyházi hagyományokhoz híven beillesztette az ortodox egyházat a hatalmi intéz-
ményrendszerbe, s a közgondolkodásra való befolyása ellen nem folytatott olyan
elkeseredett küzdelmet, mint a közép-európai országokban. Megint mások az ország
kommunista fordulat elõtti modernizáltságának szintje szerinti tipológiát tartják elfo-
gadhatónak, az ekkor premodern jellemzõkkel leírható országokban a kommunista
modernizáció felszínes folyamatai mellett (urbanizáció, iparosodás) a társadalmi és
kulturális modernizáció elmaradt. E pszeudomodernizáció során a mélystruktúra mo-
dernizációja: a civil magatartás, az emberi jogok komolyan vétele, a racionális cselek-
vési motivációk, világnézeti választás lehetõsége és a politikai pluralizmus kialakulása
elmaradt, ehelyett a társadalom tagjainak bizonytalansága, veszélyeztetettsége és tö-
meges dehumanizálása teljesedett ki (Titarenko 2007).
Az egyház és az állam újraszervezett viszonyrendszere a könyvsorozat fontos té-
mája. A közép-európai normák szerint az egyház és az állam egymástól független szer-
vezetek. Mivel azonban klienseik, közéleti céljaik, a problémák, amikre választ
keresnek, egybeesnek, az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy mennyire nyilváníthat-
nak véleményt a különbözõ egyházak a közéleti és magánéleti ügyekben. Horvátor-
szágban (ahol a magukat katolikusnak identifikálók aránya 20%-kal (90%-ra) nõtt az
utóbbi másfél évtizedben) Goldberger (2006) dokumentumelemzései szerint az új egy-
házak regisztrációjának feltételei viszonylag szigorúak,4 s csak az ezen átesettek mû-
ködtethetnek iskolai vallásoktatást, kaphatnak állami támogatást. Ezzel
magyarázható, hogy a katolikus egyház erõsen befolyása alatt tartja a horvát közvéle-
ményt.5 Az egyházak tevékenységének spill over hatása a szembetûnõ a nemzetközi
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4 Horvátországban egy egyház jogi bejegyzéséhez 500 tag szükséges (Magyarországon 100) s a tanaik
nyilvánosságra hozása (Goldberger 2006).
5 A horvát iskolában a szekuláris szemléletû szexuális neveléssel foglalkozó kurzusnak van vallásos szel-
lemû alternatívája is (Goldberger 2006).
adatok alapján. Az egyházias vallásosságúak csoportján túl a társadalmak régiónként
eltérõ, de jelentõs része úgy látja, hogy az egyházak releváns válaszokat adnak a morá-
lis kérdésekre, a szociális és családi problémákra. A közéleti problémákról és a privát
erkölcsrõl alkotott egyházi véleményeknek nagyobb az elfogadottsága, a társadalmak
legalább egyharmada, egyes esetekben kétharmada egyetért ezekkel. A magyarok és a
kelet-németek kritikusabbak az egyház közügyekkel kapcsolatos véleményalkotási jo-
gával szemben, de a társadalmi krízismegoldás terén kiemelkedõen sokan igényelik a
beavatkozását (pl. munkanélküliek, szegények, romák kérdésében). Az egyház által
mûködtetett oktatási és szociális intézmények megítélése a térségben mindenütt nö-
vekvõ elégedettséget váltott ki, az egyházi öregek otthonának számát a többség, az
egyházi iskolákat Romániában, Magyarországon, Horvátországban és Ukrajnában a
társadalom bõ négyötöde növelné. Az európaiak egytizede nem szeretné, ha az egyhá-
zi vezetõk kinyilvánítanák a véleményüket a kormányzati politikáról és a politikai vá-
lasztásokban versengõ politikai erõkrõl, de a közép-kelet-európai országokban élõk
egyharmada szerint az a jó egy országnak, ha mélyen vallásos emberek viselik a közhi-
vatalokat/tisztségeket (Tomka 2007).
Az egyházi szervezeteket nem az állam hatalmi ellenpólusaként, hanem más civi-
lekkel való összehasonlításban vizsgálva kiderül, hogy ezek a legkiterjedtebb tagság-
gal rendelkezõ szereplõk. A nemzetközi összehasonlító elemzés szerint az
egyházi-vallási szervezetekhez való kötõdés Európa minden térségében a két-három
legjelentõsebb önkéntes szervezet között volt az ezredfordulón, sõt a skandináv orszá-
gokban minden második válaszadó tagja ilyennek. Nyugat-Európában a civil beágya-
zottság ennél jóval alacsonyabb, izoláltabbak a társadalom tagjai, mégis negyedük
kötõdik egyházi-vallási szervezethez. Térségünkben a rekreációs tevékenységek és a
szakszervezetek után következõ leggyakoribb önkéntes aktivitás az egyházi-vallási
szervezeti tagság, amely a népesség ötödét érinti. A volt szovjet területen a válaszadók
háromnegyede szakszervezeti tag, s kevesebb, mint tizedük más civil szervezeté. Az
egyházi, vallási szervezetekhez kötõdést sokkal inkább jellemzi a személyes kapcsoló-
dás valamint a humanitárius és szociális akciókat is magában foglaló aktivitás, mint a
szakszervezeti tagságot (Tomka 2006a).
ORTODOXIA
A kelet-közép-európai országokra koncentráló elemzések nem átfogó,
sztenderdizált vallásszociológiai országtanulmányok, inkább arra a kérdésre koncent-
rálnak, ami az adott nemzeti terepen izgalmas kérdésnek számít, vagyis belõlük össze-
áll a térség problématérképe. Egy sor tanulmány elemzi az ortodoxia világát. Ezek
közül is kitüntetetten foglalkoznak Romániával, hiszen a legutóbbi nagy nemzetközi
vizsgálatok szerint ez Európa legvallásosabb országa, csak Málta, Görögország és
Lengyelország fogható hozzá. A sorozat elsõ kötete éppen efelé a szakmai szempont-
ból rendkívül izgalmas terep felé fordul, ahol a kulturális határ kettémetszi az országot,
és ahol annak ellenére, hogy a politikai törekvések, manipulációk megroncsolták a te-
rület vallási intézményeit, a vallási hagyomány európai méretekben is rendkívül mé-
lyen gyökerezõ és mûködõképes (Tomka 2005). Mindeközben a társadalmi közérzet
fontos jellemzõi a szocializmus politikai rendszere iránti nosztalgia, a rendszerváltás-
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sal kapcsolatos csalódottság és a demokratikus intézményrendszer erõs kritikája. Ez a
megkeseredettség az alacsonyan iskolázottak és az idõsebbek körében, valamint a
Kárpátokon túli vidéki társadalomban erõteljesebb. Ezekben a körökben jelentõs tábo-
ra van a nem demokratikus politikai ideológiáknak, egy szakértõi oligarchia vagy egy
erõskezû vezetõ tekintélyén alapuló állami berendezkedésben jobban bíznának. (Szá-
munkra megrázó információ, hogy az ilyen elgondolások legnagyobb táborát Románi-
án kívül Magyarországon és Bulgáriában regisztrálta a szerzõ.) A politikai
változásokhoz való viszony egyik fontos magyarázó változója Romániában a vallási
hovatartozás. A stabilabbnak, erõsebbnek tûnõ, hagyományosabb vonásokat õrzõ or-
todox vallásosság jellemzõi az egyházi inzémények által kevésbé kontrollált népi val-
lásosság erõs gyakorlata, a kétségek és intellektuális önreflexió nélküli vallásgyakorlat
érzelmi orientációja, a kulturális közösség egysége, s a társadalom életkor és iskolá-
zottság szerinti csoportjaiban egyöntetûbb természetes odatartozása.
E könyv elméleti szempontból legértékesebb része a vallás társadalmi, kulturális és
individuális szerepének változásával foglalkozó bevezetõ és a záró, értelmezõ fejezet.
A nemcsak eltérõ hagyományokkal, de a vallási változás eltérõ stádiumában levõ orto-
dox és a nyugati keresztény felekezetek hívei körében kedvezõ alkalom nyílt tesztelni
a szerzõ szekularizációs hipotézisét, melynek lényege, hogy a változások fõ iránya
nem a vallás kiszorulása a társadalom életébõl, hanem annak igen jelentõs átalakulása
a társadalomban bekövetkezõ változások hatására. A vallási változás tehát annak hatá-
sára következik be, hogy „a hagyomány helyett sokféle tényezõ által szabályozott”
(Tomka 2005: 49) modern társadalomban megváltozik az egyén és a társadalom viszo-
nya, megszûnik az embert formáló közösségek térbeli-idõbeli egysége, a családban,
helyi közösségben megtanult értékek és magatartásminták nem alkalmazhatók a mun-
kahelyeken és a közéletben, ezért végsõ soron funkciójukat veszítik, mivel nem nyúj-
tanak támaszt, csak bizonytalan értékû formális elõírásokat. Ezzel együtt devalválódik
minden kisebb-nagyobb társadalmi közösséghez való igazodás törekvése, aminek
eredményeképpen az egyénnek maradéktalanul és menthetetlenül önállóvá kell válnia
kisebb és nagyobb horderejû döntéseiben. Ez egyrészt a szinte korlátlan szabadság
örömében való fellélegzését hozza, másrészt az egyre elérhetetlenebbé és kielégítetle-
nebbé váló közösségi odatartozás iránti vágyat. Emellett a kulturális sokféleség foko-
zódása hatására a különbözõ vallási, nemzeti közösségek nem maradnak térben
egymás mellett élõ világok, hanem az eltérõ világfelfogások napi tapasztalattá válnak,
melynek hatására az alternatív nézetek mindegyike relativizálódik, és veszít korábbi
meghatározó értékébõl. Mivel a vallás továbbra is fontos funkciója, hogy az ember eg-
zisztenciális kérdéseire választ adjon, a vallási változás lényege, hogy egyre kisebb
csoportok, sõt egyének alakítják a maguk igényeinek megfelelõen. A vallásosság kü-
lönbözõ dimenziói (hit, vallási ismeretek, vallási élmények, közösségi odatartozás)
egymástól teljesen függetlenülhetnek, s egymástól igen jelentõsen eltérõ vallástípusok
kiformálódásához vezetnek, amelyek az egyén önmeghatározására és mindennapi
életvezetésére jelentõsebb befolyással bírnak, mint a hagyományos rítuskövetõ vallá-
sosság. Miközben az egyes vallások átfogó társadalmi szerepe megszûnik, az egyéni,
családi-helyi közösségi élet szintjén meghatározó szerepre tesz szert, az egyének és a
kisközösségek világértelmezése, a szabadsággal való megküzdés terén nagyon fontos
új funkciókat kap. Az empirikus eredmények azt tükrözik, hogy miközben kimutatha-
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tók a különbözõ felekezetek közötti határozott eltérések, Románia lényegében még
elõtte van a hagyományos társadalom átalakulása okozta vallási változásoknak.
A romániai vallási megújulás okait kívánja feltárni Voicu (2007) tanulmánya, aki
szerint a volt szocialista országok kétszeres rizikótársadalmak,6 hiszen a Beck által
elemzett sokféle késõmodern kockázat mellett a társadalmi, gazdasági átalakulással
összefüggõ komplex bizonytalanság valamint a demokratikus átalakulás kudarcai egy-
szerre szorongatják õket. A vallási fellendülés egyik oka a megnövekvõ társadalmi
kockázatok, szegénység, munkanélküliség lehet, s ebben a krízishelyzetben a hagyo-
mányos társadalmi szolidaritás, a vallási közösséghez tartozás jelent kapaszkodót.
Mindez összhangban áll Norris és Inglehart (2004) eredményeivel. Másrészt a térség-
ben módosításra szorul a vallási piac hipotézise, hiszen az állami ideológia monopóliu-
ma után lehetõségként megjelenõ akár egyetlen vallási alternatíva láthatóvá válása is
vallási kínálatbõvülést jelentett. Ezt látszik alátámasztani az a tény, hogy a vallási nö-
vekedés leginkább a kommunizmus évtizedeiben szocializált korcsoportoknál nagy.
Mindezt a kommunizmus alatti vallásüldözés mértéke, az egyház rendszerváltás utáni
szerepe tovább árnyalhatja. Ez utóbbi tényezõt boncolgatja Conovici (2007), aki a ro-
mán ortodox egyház reprezentánsainak diskurzusát elemezve kimutatja, hogy nem
úgy szólalnak meg, mint a modern civil társadalom egyik fontos szereplõjének képvi-
selõi, sokkal inkább a paternalisztikus hatalom hangját alkalmazzák. Blaga (2007) egy
fontos civil érték, a társadalmi szolidaritás állapotát feltérképezve arra a következte-
tésre jut, hogy a román társadalom átalakulása során a gazdasági változások mellett
nem került sor a szolidaritás újraértelmezésére. A társadalmi szolidaritás az osztály-
harc, a reakciós osztályok felszámolására való törekvés valamint a külsõ és belsõ el-
lenségkeresési kényszer miatt súlyos torzulást szenvedett az államszocialista
korszakban, s emiatt csak az illegális célok érdekében egyesülõk alkalmazzák sikerrel.
Kvalitatív szemléletû kutatása során arra vállalkozik, hogy feltárja, hogyan értelmezik
a kifejezést a román állampolgárok. A közös célokkal rendelkezõket egyesítõ erõt álta-
lában a kisebb közösségeken belül alkalmazzák, az általános szolidaritásra az egyhá-
zak karitatív munkáját látják megfelelõ példának.
Érdekes kérdés, hogy az ortodoxia nemzeti változatai mennyiben térnek el egy-
mástól a hétköznapi gyakorlatban, vajon a vallás karakterében vagy a társadalom álla-
potában kereshetõ-e a vallási fellendülés magyarázata. Flere (2007) összehasonlító
vizsgálatában ortodox, muszlim, katolikus és protestáns fiatalok vallásosságát veti
össze. A szerb ortodoxok körében a másik három csoporthoz képest több extrinsic –
külsodleges, performatív elemeket mozgósító – orientációjú válaszadó volt, a miszti-
cizmus és a túlvilági orientáció kevésbé jellemezte õket, s megállapítható, hogy ez a
kultúra nincs olyan erõsen áthatva a népi vallásossággal, s a vallási rítusok követése
mérsékeltebb, mint a keleti ortodox társadalmakban, például a közösségi élményekben
(zarándoklat, körmenet) kiteljesedõ orosz ortodoxiában (Naletova 2006).
A volt szovjet államok világát, egymáshoz való viszonyát is jelentõs mértékben se-
gít megérteni az elmúlt másfél évtized egyházszervezeti, vallási változásainak nyo-
mon követése. Titarenko (2007) szerint rendkívül összetett és ellentmondásos mindaz,
ami a posztszovjet térségben, nevezetesen Oroszországban, Fehéroroszországban és
Ukrajnában történt. Egyrészt egy természetes spirituális fellendülés söpört végig az or-
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6 A „double risk society” kifejezés Rinkeviciustól (2000) származik.
szágon, s a vallási reneszánsz azt a hatalmas ûrt töltötte be, amit az ideológiai összeom-
lás okozott. Határozott véleménye, hogy a kommunista modernizáció igazából
pszeudomodernizáció volt, s a személyes döntésen alapuló világnézetválasztásnak
semmilyen feltétele és képessége nem alakult ki. Az állam máig az ortodox egyházat
preferálja a többihez képest, sõt politikájához eszközként használja, s megerõsödött az
egyház és állam szimbolikus politikai hatásokkal bíró kapcsolata. Ez abban nyilvánul
meg, hogy az egyházi méltóságok elmaradhatatlan résztvevõi a televíziós közéleti vi-
táknak, az ortodox teológiai fakultások a nagy állami egyetemek részei lettek. Mind-
eközben a vallási tanok eklekticizmusa és a reflektálatlan ritualizmus jellemzi a vallási
életet.
Yurash (2007) szerint Ukrajnában a domináns ortodox egyházaknak sokkal jelen-
tõsebb az identitásképzõ, mint a spirituális-hitvallásos funkciójuk. Az ukrán helyzetet
az jellemzi, hogy nagyon szoros összekapcsolódás van a nemzeti identitáskeresés és a
vallási önmeghatározás között. Az 1989 elõtt kizárólagosan mûködõ Orosz Ortodox
Egyház utódja a moszkvai központú Ukrajnai Ortodox Egyház lett. A függetlenné vá-
lás óta kérdés az ortodox egyházi szervezetek Moszkvától mért távolsága, egyházsza-
kadások és egyesülések követik egymást. 1993-tól már két Ukrán Ortodox Egyház
létezik, az egyik moszkvai, a másik kijevi központtal, közben folyik a küzdelem a füg-
getlen Ukrán Autokephal Ortodox Egyház létéért, elismertetéséért. A volt Szovjetuni-
óban az ukrán identitás hagyományos letéteményesének számító Ukrajnai Görög
Katolikus Egyház kiirtására törekedtek. A peresztrojka alatt kezdhetett kikerülni az il-
legalitásból, kezdetben a nyugati kereszténységhez való kötõdését, késõbb az ukránsá-
gát hangsúlyozva. Ukrajnában a katolikus egyház, bár történelmi egyház, nem nyújt
identitáselemeket az új államnak, történetileg a magyar, lengyel, német és szlovák ki-
sebbség egyháza.
A felekezeti kötõdés és a politikai orientáció kapcsolatát mutatja be Filipovich
(2006) tanulmánya is, aki az ún. „amerikai” neoprotestáns egyházak és mozgalmak
ukrajnai térhódítását elemzi. A politikai szabadság utáni vágy, a demokratikus esz-
ményképként számon tartott USA iránti rajongás valamint az ortodox egyházak belsõ
szervezeti válsága és rivalizálása egyszerre támogatta ezek –statisztikailag egyébként
kevéssé jelentõs– megjelenését.
Bulgáriában jól megfigyelhetõ, hogy az elmúlt fél évszázad ideológiai elnyomása
után reflektálatlanul, azonnal és határozottan megjelentek a mindennapokban az orto-
dox ritusok, s itt a legjelentõsebb a vallási növekedés az utóbbi években (Kalkandjeva
2006, 2007). A szocializmus ottfeledett szimbolikus közege és az újjáéledõ ortodox rí-
tusok békésen megférnek egymással, társadalmi vitát csak az váltott ki, mikor a rész-
ben bolgár, részben más etnikumhoz tartozó muszlim kisebbség tagjai fejkendõben
jelentek meg az iskolában.
Vorobjova (2006) arra hívja fel a figyelmet, hogy Oroszország sokkal inkább
multikonfesszionális ország, mint egyértelmûen ortodox, hiszen a muszlim és a budd-
hista kisebbség is jelentõs. Azonban a politikailag támogatott ortodox egyház hatására
az orosz diplomácia távol tartja ottani híveiktõl más egyházak fõpapjait. Ezzel is ma-
gyarázható, hogy a hívek is elzárkóznak a vallás- és felekezetközi kommunikációtól.
Miközben az ortodox egyház nagy hatással van a politikai és gazdasági attitûdökre, a
társadalom idegenkedik a politikai aktivitástól és a demokráciát nem tartja elég haté-
konynak. Turunen (2007) négy orosz egyetemi központ hallgatóinak vallásosságát
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vizsgálta. Egyik legérdekesebb eredménye, hogy a hallgatók vallásossága és tanulmá-
nyi orientációja között szignifikáns összefüggés tapasztalható, a humán tudományok
és a természettudományok hallgatói képezik a két ellenpólust a vallási nézetekhez való
viszony terén, az elõbbiek többségében pozitív, az utóbbiak kevéssé pozitív viszonyu-
lást fejeztek ki. A fiatalok körében az idõsebbeknél erõsebb, inkább a hit, mint a gya-
korlat dimenziójában megnyilvánuló vallásosságot mért, azonban a vallási tételek és
ismeretek tekintetében tapasztalható nagy mértékû eklekticizmus a fragmentált vallási
szocializáció rovására írható.
KÖZÉP-EURÓPA
A határozott nemzeti identitás és a vallásosság együttjárása Doktór (2007) szerint
nem speciális kelet-közép-európai jelenség. Azt tapasztalta, hogy Európában minde-
nütt együtt mozog a kettõ, s sem a kínálatbõvülés, sem az alacsony társadalmi státus
nem magyarázza olyan biztosan a vallásosságot, mint a nemzeti öntudat. Ezt az össze-
függést tovább erõsíti, ha egy ország történelme során elvesztette nemzeti önállóságát,
vagy jelenleg érzi fenyegetve azt, s a domináns egyház identitáskülönbségeket leépítõ
erejével egyesítõ szerepbe kerül. A szovjet birodalom befolyási övezetében mind a
nemzeti, mind a vallási identitás veszélybe került. A lengyelek körében az ország há-
rom történelmi felosztása során erõsen összefonódott a vallási és nemzeti sorsközös-
ség („szenvedõ krisztusi nép”), már a rendszerváltást megelõzõ küzdelmekben a
nemzeti ellenállás és megmaradás szent helyeivé váltak a vallási kegyhelyek, a lengyel
társadalom kilencven százaléka kötõdik valamilyen módon a valláshoz. Mindez olyan
szimbolikus tõkéket halmozott fel, amely erõsítette a közösség összetartását és tettre-
készségét.
Másik közös probléma az átalakuló térségben a szociális problémákkal való ko-
moly küzdelem. A gazdasági átalakulás vesztesévé váló leszakadó, nagyarányú mun-
kanélküliséggel és más deprivációkkal jellemezhetõ térségben az elszegényedett helyi
kormányzat és az egyházak együttmûködése jelenik meg. A sokszínû szociális támo-
gatórendszerbõl kiemelkedik a gyermekek és a felnõttek oktatásának és képzésének
támogatása (Dyczewska- Litak 2007).
Az állam és egyház kapcsolatának vizsgálata során Misovic (2007) az egyházakon
belüli pluralizmus kérdését vizsgálja Csehországban. Ennek megjelenése is az átala-
kulási folyamatok fontos része, hiszen az államszocialista egyházpolitika az egyházi
vezetõket az egyházon belüli alternatívák kiírtására kötelezte a térségben. Luzny és
Vaclavik tanulmánya (2007) a cseh szekularizáció karakterét vizsgálja. Nemcsak a
vallásgyakorlat és az intézményes kötõdés alacsony arányú, hanem a közvéleményben
is az a tudat él, hogy a csehországi egyházak (különösen a katolikus) a haladó hagyo-
mányokkal szemben a „sötét oldalt” képviselték a modernizáció során. A kilencvenes
években a hívõk aránya állandó volt, közel 40 %, a nem hívõké 47-45%, az intézmé-
nyes kötõdéssel jellemezhetõké 14%. Az egyházak, akárcsak az összes közintézmény
iránti közbizalom csökkent, az egyházi javakkal kapcsolatos viták nyomán romlott
leginkább az egyházak megítélése. A cseh vallásosságot a világnézeti piac pluralizmu-
sa, az individualizáció, a szervezeti tradícióktól való elszakadás és a hibridizáció jel-
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lemzi, vagyis a különbözõ vallási és ezoterikus elemek összekeveredése. Ez utóbbi
európai összehasonlításban a cseheknél a legnagyobb arányú.
Szlovákiában Tizik szerint (2007) több szinten interpretálhatóak a folyamatok.
Egyrészt a felszínes modernizáció ébren tartotta a vallásosság tradícióinak emlékét,
emellett az elnyomás is növelte az egyházak vonzását, s ennek hatására egy reflektálat-
lan vallási fellendülés zajlott. Ugyanakkor a modern, megújult vallásosság számos ele-
me is kitapintható: megjelent a bázisközösségi vallásgyakorlati forma, s az
egyházakban nõtt a laikusok aktivitása. A harmadik összetevõ viszont a politikai
aktorok kollektív identitásteremtési törekvése, amely tovább színezi a vallási összké-
pet. A szlovákiai vallási helyzet értelmezéséhez Tizik (2006, 2007) összeveti a vallás
és a politika szeparációjáról szóló koncepciókat. Bellah-nál a civil vallás azt jelenti,
hogy a vallásgyakorlat valamint a vallás morális és rituális meghatározó szerepe a hét-
köznapi életet erõsen áthatja, s ez egy politikai közösség összetartozásának alapja is le-
het. Bourdieu-i értelemben a fogalom arra utal, hogy a politikai hatalom gyakorlói
használnak olyan szimbólumrendszert, amelynek segítségével a vallással a saját hatal-
muk legalizálását segítik. Tizik azt vizsgálja, hogy a születõ szlovák államiság elsõ ti-
zenhárom éve alatt formálódó kollektív identitásban mekkora és milyen szerepet kap a
vallásosság. Elemzései szerint kezdettõl fontos identitásalkotó tényezõ volt a keresz-
tény kultúrához tartozás, példa erre Cirill és Metód említése a jogi és politikai
alapdokumentmokban. Ennek igen fontos társadalmi integráló potenciálja lehetett vol-
na egy többnemzetiségû országban. Azonban a jogi szabályozás és a politikai szimbó-
lumválasztások (címer, pénzérmék, ünnepek) inkább az államalkotó nemzetekhez
kötõdnek. A különbözõ felekezetek közötti eltérõ bánásmód (legitimitás és anyagi tá-
mogatás eltérõ szintjei), a limitált pluralitás irányába mutat.
Szlovákia és Magyarország összehasonlításakor Tomka (2008) a térség két, a val-
lásosság szempontjából középmezõnybe tartozó országát vizsgálja. A szorosan az
egyházhoz kötõdõk Szlovákiában már a rendszerváltáskor két és félszer annyian vol-
tak, mint Magyarországon, s mára a különbség tovább nõtt. A vallásosság és az élet-
kor összefüggését nemzedékek szerint összevetve Magyarországon az
államszocializmus évtizedeiben erõsebb elvallástalanodás zajlott le, mint Szlovákiá-
ban, az utóbbi vidékiesebb maradt, a kommunista modernizáció kevéssé volt ered-
ményes. Magyarországon a vallásos emberek megítélése szerint kapcsolataikra,
munkájukra és a politikai beállítottságukra kevésbé van hatással a vallásosságuk, mint
Szlovákiában. A közéleti moralitás (korrupció, állami vagyon eltulajdonítása, adócsa-
lás stb.) terén Magyarországon nagyobbak a különbségek a vallásos és nem vallásos
emberek között, a magánéleti moralitás terén a Szlovákiában nagyobb a két tábor elté-
rése. A szülõk iránti tisztelet és a párkapcsolatokkal kapcsolatos normák tekintetében
viszont egyforma befolyással bír a vallásosság a két országban.
Tény, hogy Magyarország saját régiónk összehasonlításában is különösen elvallás-
talanodott (Tomka 2008). Az utóbbi két évtizedben leginkább a maga módján vallásos
fiatalok aránya nõtt, a ritkán templomba járóké jelentõsen emelkedett. Emellett a soha
templomba nem járóké is enyhe emelkedést mutatott (Rosta 2007). Rosta szerint
(2008) bár a luckmanni értelemben vett individualizálódás jellemzõ a magyar társada-
lomra, az intézményektõl való távolmaradás mellett a vallási eklekticizmusban tetten
érhetõ fragmentált vallási szocializáció a legmarkánsabb vonás. Elgondolkodtató,
hogy a felekezeti oktatási intézmények a magyarországi és a határon túli fiatalok közül
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vallásosság és társadalmi helyzet szerint is heterogén közegbõl érkezõket vonzzák,
azonban ezen iskolák társas kontextusa (Pusztai 2007), küldetésével összhangban álló
klímája és szervezeti struktúrája (Molnár 2007) hozzásegíti a tanulókat a kiemelkedõ
tanulmányi eredmények eléréséhez.
BEFEJEZÉSÜL
Bezárva a sorozat eddig elkészült utolsó kötetét is, véget ér utazásunk. Megérkezve
talán jobban ismerjük magunkat. Meggyõzõdésem, hogy a könyvsorozat megkerülhe-
tetlen eredményeket tartalmaz a kelet-közép-európai társadalmi változások mélyebb
értelmét keresõ kutatóknak, s segíti a társadalmi folyamatok önreflektív interpretálá-
sát. Emellett felhívja a figyelmet a nemzetközi tudományos kapcsolatkeresés olyan
irányára, melyet a rendszerváltás után sokáig felednivalónak ítéltek, azok „elvtársi-ba-
ráti” felhangjai és merev, formális keretei miatt. Mára azonban világossá vált, hogy
nem a gondolkodásunkban távoli, leegyszerûsített eszményképként élõ Nyugat tükré-
be nézve, hanem a hasonló társadalmi és gazdasági problémák között élõkkel közösen
gondolkodva érthetjük meg jobban önmagunkat.
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